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se(MyFranchise)Sdn 17Bhd iaitu cabang
pelaburan francais



















Fauzi Awang, berkata dalam
tempohitujuga,syarikatberke-
naanmenetapmatlamatuntuk
melahirkan30usahawanmuda
Bumiputerayangberjayadalam
perniagaanitu.
"Setakatlimatahunberoperasi
dinegaraini,GloriaJean'sCoffees
sudahmempunyai17cawangan
dengankebanyakannyadibukadi
KualaLumpurdanSelangor. .
"PembukaancawangandiJohor
Bahruiniadalahantarayangke-18
dan antaralangkahkita untuk
